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21. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ö n y v t á r é s L e v é l t á r m ű k ö d é s é n e k g a z d á lk o d á s i h á t t e r e
Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár az 1998-as költségvetési évet az előzőhöz
képest nem kezdte jobb költségvetési lehetőségekkel: a két intézmény költségvetésben
tervezett bevételeivel együtt 1 0 7 .0 2 8 ,5 E Ft-tal gazdálkodhatott. A dologi költségek és
felhalmozás tekintetében az előző évekhez képest a normatív könyvtárfejlesztési
támogatás Egyetemi Könyvtárat megillető részének költségvetésben megjelenő része
jelentett emelkedést.
A bér és bérjellegű előirányzat biztosított 2 új informatikus státuszt, melyet a
könyvtári informatikai rendszer ELTE szintű kiterjesztése feltétlenül megkövetelt. A
két intézmény személyi állománya a Bokros-csomag nyomán kialakult minimum
szinten maradt, egy fénymásolót és egy nyugdíjas kollégát saját bevételünk terhére
foglakoztattunk, s bérjellegű kiadásokat is bevételünkre vállaltunk annak érdekében,
hogy a költségvetési keretünk elegendő
legyen.
1997: Dologi kiadás és felhalmozás: 2 6 .4 5 9 ,1 1 E F t .
1998: Dologi kiadás és felhalmozás: 3 1 .0 4 4 ,3 8 E F t .
A Levéltár helyzete nem javult, a 300 E Ft költségvetési támogatás az alapvető
működési feltételeket sem tudja biztosítani.
Dologi költségvetésünket több mint fele részben terheli a külföldi folyóiratok
árának központosított elvonása, mely 1998-ra 1 7 .3 2 2 ,5 E F t volt, így a Könyvtár teljes
működését alig több mint 12.000 E Ft-ból kellett volna biztosítani. Ezért az utóbbi
évek gyakorlatának megfelelően működésünkhöz pályázatokra volt szükség.
1998-ban 18 pályázatot nyújtott be a Könyvtár és Levéltár, melyből most csak
10 volt eredményes, de értéke meghaladta az előző évit: 2 5 .3 2 7 E F t v o l t . (Az 1997-es
pályázataink és a normatív könyvtárfejlesztési támogatás összege: 2 3 .4 2 7 E F t . v o l t ,
16 nyertes pályázattal. )
A pályázati lehetőségek nagy száma és a pályázatok elnyerése nem osztatlan
öröm; azon túl, hogy rengeteg többletmunkát jelent, kiszolgáltatottá és előre
tervezhetetlenné teszi az intézmények működését. Ezért bizonyos nyertes
pályázatokban kénytelenek voltunk a pályázott célokon módosítani. A pályázatok
megírása, bonyolítása, elszámolása, a pályázati célok megvalósítása a rendkívül
alacsony létszám, s maga a pályázati rendszer bonyolultsága miatt rendkívül
megerőltető. Különösen azon pályázatok sikertelenségét fájlaljuk, melyek segítségével
elhasználódott, kis teljesítményű számítógépes eszközparkunkat szerettük volna
cserélni. Az integrált számítógépes könyvtári rendszer központi szervere vészesen
közelít ahhoz a telítettségi szinhez, amelyen működése már nem kielégítő.
32. Szakmai feladatellátás
2/1. Az állomány
Az Egyetemi Könyvtár állománya 1998-ban 6403 könyvtári egységgel gyarapodott. Ez
az előző évhez képest 1203 könyvtári egységgel több, de még mindig alatta marad
annak a szintnek, melyet könyvtárunk nagysága, és látogatottsága megkívánna.
Az előző évi gyarapodáshoz képest lényegesen megemelkedett a magyar
beszerzések száma, melynek 2 oka van: egyrészt több figyelmet kellett fordítanunk arra
az igényre, hogy emeljük a hazai, gyűjtőkörbe tartozó szakirodalmi művek
példányszámát, s erre lehetőséget is teremtett a NKÖM-nél (tavalyi MKM) Országos
Dokumentumellátó Rendszerben való részvételünket biztosító nyertes pályázatunk.
Másrészt a felsőoktatási könyvtárfejlesztési pályázaton az előző évihez képest mintegy
2 millióval nyertünk kevesebbet. A külföldről beszerzett szakirodalom mennyisége
. továbbra sem emelkedett. A beszerzett művek azok a gyűjtőköri sorozatok, szerzői
össz- és kritikai kiadások, forrásgyűjtemények, melyek évekkel ezelőtt kezdődtek, és
érkezésük folyamatos. Újonnan megjelenő kiadványt alig-alig tudunk megrendelni. A
külföldi szakirodalmi ellátás frisseségét már csak folyóiratállományunkkal tudjuk
biztosítani.
Köteles példányok még érkeztek, de már nagyon sok gyűjtőkörbe tartozó
kiadványt sem kaptunk meg, ezért a kapott kötelespéldányok már inkább a Könyvtár
közművelődési tevékenységéhez kapcsolódnak, mint szakkönyvtári rendszeréhez. Ezért
a szerzeményezési munka sokkal több utánjárást, "nyomozást", másféle
munkaszervezést igényel. Különösen kritikus a helyzet a belföldi folyóiratok
tekintetében, ahol a gyarapítás nagyrészt köteles példányból történt. A hiányzó
évfolyamok és számok pótlása 1999 feladata lesz.
A gyarapodás leltári értéke: 37.6l3.375 Ft.
Forrásonkénti megoszlása:
vétel: 30.353.l06 Ft
csere: l.345.810 Ft
köteles: 4.317.225 Ft
ajándék: l.597.234 Ft
A tanszékek számára a Könyvtár 1453 külföldi könyvet, 1065 külföldi folyóiratot
rendelt meg, érkeztetett, 1164 könyv katalógizálását végezte el, ezek közül 645
dokumentumot már a közös adatbázisba dolgozott fel. (1998. júliusától kezdődően)
2/2. A könyvtárhasználat
A Könyvtár használata 1998-ban tovább nőtt. 1998-ban 9.715 beiratkozott
olvasónk közül 6555 ELTE polgár.
1997-ben napi átlagbanaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 4 0 fő fordult meg a önyvtárban, 1998-ban 463 fő . 1998-ban
9 4 7 d b / n a p dokumentumot használtak látogatóink, 1998-ban 1 0 5 0 d b / n a p volt a
forgalom átlaga.
4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1998. január 1-től a teljes kölcsönzési ügymenet a Horizon rendszer kölcsönzői
moduljával történik. Minthogy a teljes folyamatot csak "éles üzemmódban" lehetett jól
tesztelni, a gyakorlat során felmerült problémákat menet közben kellett megoldani, de
mindez nem okozott fennakadást. Az olvasóink elfogadták, megszokták - s különösen a
fiatalok - megszerették az új rendszert. Egyetlen problémát annak a megértetése
okozott, hogy az automatikus műveletek kizárják az egyéni elbírálásokat, s a
korábbinál sokkal nagyobb fegyelmet, a határidők betartását kívánják olvasótói és
munkatárstól egyaránt.
A könyvtár szolgáltatásaiból származó bevételek annak ellenére nőttek, hogy a
szolgáltatások ára nem emelkedett; bevételeinkből 1.748,5 E Ft ebből származik. Az új
könyvtári törvény sajnos nincs összhangban a bevételek növelésének kényszerével,
ugyanis a helybeni könyvtárhasználatot ingyen, állampolgári jogon biztosítja. Így a
többletbevételünk a kölcsönzői modul pontos késedelmi díj számolásából és a
fénymásolási igény növekedéséből következik. Jelentős a forgalom növekedés a
szakolvasóban és a folyóiratolvasóban is. A folyóratolvasó szabad poleos anyagát a
nyári zárás alatt a kollégák az igényekhez alkalmazkodva rendezték át, amely szintén
hozzájárult a forgalom emelkedéséhez. A tavaly beindított elektronikus információs
szolgálat egyre több olvasót szolgál ki. Reméljük, a módszerek kikisérletezése és a
kezdeti bizonytalanságok után egyre több olvasót tudunk kiszolgálni ily módon
nemcsak a Könyvtár épületében, hanem az ELTE hálózaton is, hiszen több adatbázis
elérhető ily módon is.
Nem tudjuk viszont a nyitvatartási időt meghosszabbítani, bár erre nagy igény
lenne.
1998-ban különösen a közönségszolgálatban okozott gondot a létszámhiány. A sok
betegség, leszázalékolás, nyugdíjazás, kilépő dolgozók állashelyének elhúzódó
betöltése mellett a jelenlegi nyitvatartási rendben is túlzott terheket ró a kollégákra a
szolgálat ellátása, a helyettesítés ek megszervezése.
2/3. AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa d a tb á z i s :
Az ELTE Egyetemi Könyvtár által gondozott (épített és felügyelt) adatbázisa
jelentősen nőtt, s tartalmazza a már hálózatba kötött könyvtárak adatait is.
A d a tb á z i s 1 9 9 6 . d e c . 1 9 9 7 . d e c . 1 9 9 8 . d e c . 3 1 .
(E x l ib r i s ) 3 1 . 3 1 .
bibliográfiai 4.899 20.370 5 2 .4 5 7
rekord:
authority rekord: 13.395 55.527 9 4 .8 5 1
példány rekord: 5.245 25.164 6 5 .0 9 7
Az adatbázis gyarapítása mind az Egyetemi Könyvtárban, mind a bekapcsolt
hálózati könyvtárakban nem csak az új beszerzések feldolgozásával történik, minden
könyvtár végez retrospektiv adatbázis építést is. Ez sok esetben gyorsítja a munkát; a
már elkészült bibliográfiai rekordokhoz csak a példányadatokat kell az adott
könyvtárnak hozzáírni. További könyvtárak belépését az adatbázis építésébe részint
5létszámgondok (ÁJK Központi Könyvtár, Matematikai Könyvtár) részint a hálózati
kapcsolatok nem kielégítő volta akadályozza (Lágymányosi könyvtárak).
Továbbra is tervezzük, de nem tudtunk előbbre lépni a BTK Központi
Könyvtárában épülő Alexandria adatbázis Exlibrissel történő összevonása ügyében.
Jelenlegi szerverünk kapacitása és a közvetlen hálózati kapcsolat hiánya miatt még
nem dolgoztuk ki az összevonás módját, holott csak ily módon lenne megvalósítható a
valóban ELTE szintű adatbázis létrehozása.
2/4. AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin f o r m a t ik a i m u n k a
Az informatikai osztály munkatársai személyi változások és létszámhiányuk
ellenére is igyekeznek ellátni nemcsak a Könyvtár épületében szükséges munkákat,
hanem a hálózati könyvtárakban a Horizon rendszerrel vagy az adatbázisok hálózati
lekérdezésével kapcsolatos informatikai munkákat is.
A Horizon újabb moduljainak - gyarapítás, folyóiratok katalógizálása és
érkeztetése - használatba vételét készítették elő, tanfolyamokat tartottak a használatról,
atraining programok után folyamatosan gondozták az éles üzemmódba lépő
könyvtárakat, ellenőrizték a megállapodási szerződésben foglaltak teljesítését. Jó
pedagógiai módszerük következtében az integrált rendszertől idegenkedő
könyvtárosokat is meg tudtak nyerni az ügynek. Folyamatosan gondozzák a
mindennapi munkát könnyítő, az egységességet szolgáló segédleteket, terjesztik a
számítógépes kultúrát az integrált rendszeren kívüli területeken is.
Munkájukat nehezíti a hálózatban dolgozó számítógépek amortizációjából és alacsony
kapacitásából származó többször előforduló rendszerhiba. 1998-ban csak 3 nagyobb
teljesítményű gép beszerzésére volt lehetőségünk.
3. Pályázati m u n k a és a céltámogatások felhasználása
Az Egyetemi Könyvtár a tipikus egyetemi könyvtárakhoz képest aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n o r m a t í v k ö n y v t á r fe ; l e s z t é s i t á m o g a t á s r a kapott összeg tekintetében hátrányos
helyzetben van, ugyanis míg a többi egyetemen ez az összeg a központi könyvtárak
állománygyarapítását és könyvtárszakmai működésének kereteit biztosítja, az ELTE
sajátos könyvtári hálózata működési elveinek következtében az Egyetemi Könyvtár az
utalt összeg viszonylag csekély hányadát használhatja fel. Az Egyetemi Könyvtári
Bizottság döntése alapján az Egyetemi Könyvtárat 5.864 E Ft illette meg, mely 1998-
ra beépült a költségvetésünkbe. A normatíva emeléséből az ELTE-t megillető összeget
a Könyvtári Bizottság nem osztotta fel, a külföldi folyóiratok 1999 évi előfizetésére
szánta.
6Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár összesen 18 pályázatot nyújtott be 1998-ban.
A könyvtárfejlesztési pályázaton nyert 7.700 E Ft-ot (3706/98 munkaszám) az
Egyetemi Könyvtár állománya mennyiségi és főként minőségi javítására fordította,
segítségével 191 különösen értékes dokumentumot szerzett be:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c é l : b e s z e r z e t t d o k u m e n tu m : r á f o r d í t á s ( k e r e k í t v e )
folyamatos szakirodalmi ellátás: 158 dokumentum 5.100.000 Ft
hiánypótlás: 12 dokumentum 650.000 Ft
új megjelenésű szakirodalom (egyedi) 16 dokumentum 550.000 Ft
CD-ROM állomány bővítése: 5 dokumentum 1.400.000 Ft
Szerencsére ebben az évben már az elnyert összeget nem csökkenthette az ELTE
Gazdálkodási szabályzatából eredő elvonás, így a teljes összeget a pályázott cél
megvalósítására lehetett fordítani.
A beszerzett dokumentumok beérkezésük után 1-2 héttel adatbázisunkba
kerülnek, mely az ELTE hálózatán, web-en és a KöZelKat-on át bárhonnan elérhető.
A Levéltár NKA pályázata 1.400 E Ft-tal támogatta a restauráló műhely
kapacitásának bővítését. (3707/98 munkaszám) A pályázatot a Magyar Országos
Levéltár kezelte, igen munkaigényes és sok egyeztetést igénylő feladat volt a
megvalósítása.
Az Egyetemi Könyvtár restauráló műhelyét az utóbbi 8-10 évben tudatosan fejlesztjük,
mert a Könyvtár és Levéltár állománya egyre nagyobb mértékben szorul konzerválásra
és restaurálásra. Költségvetésünk szűkös lehetőségét pótoltuk a pályázaton nyert
összeggel: préseket, radirozógépet vásároltunk. Rendbe hozattuk a LF 321 típusú
vegyifiilkét, külföldről olyan papír és vegyszer beszerzésekre került sor, melyek hazai
forgalomban nincsenek, de használatuk a parírrestauráló munka során elengedhetetlen.
A 1.400 E Ft felhasználása jelentős mértékben növeli a műhelyben folyó munka
kapacitását. A Levéltár számára 55 kötet köttetése és három Mohács előtti oklevél
restaurálása készült ell998-ban.
Programfinanszírozási pályázat keretében létrejött kicsiny informatikai központ
az egyetemi levéltárakat és a levéltárosképzést támogatja. Az elnyert összeg: 1.300 E
Ft. (Munkaszám: P706/98)Az ELTE Levéltárának kényszerű költözködése miatt a
központnak ideiglenes jelleggel az Egyetemi Könyvtár ad otthont. Kialakításához a
belső hálózat továbbépítésére, itt alkalmazott számítógépek és tartozékok beszerzésére
és a hozzá kapcsolódó szoftverek megvásárlására nyújtott segítséget a kapott összeg. A
pályázat segítségével nyílt lehetőség külföldi tapasztalatcserére és a projektben munkát
vállalók számára megbízási díjak kifizetésére. Az informatikai központ már az
1998/99-es tanévben az oktatás rendelkezésére állt. A hallgatók és kutatók előzetes
bejelentkezés után egyénileg is használhatják.
Az MKM (NKÖM) telematikai pályázatában csak a megpályázott összeg ötödét
sikerült elnyernünk. Ez különös en fájdalmas számunkra, mert két nagyon lényeges
célunk megvalósítását veszélyezteti: a két ELTE adatbázis - Exlibris (EK) és
Alexandria (BTK Központi Könyvtár) összeolvasztását, és az ELTE könyvtáraiban
lévő, kisteljesítményű, teljesen amortizálódott számítógépek cseréjét. A kapott összeg a
Horizon és adatbázis kezelő rendszere upgrade-jére, a szervere bővítésére és egy NT
számítógép beszerzésére lesz elegendő.
7Horizon és adatbázis kezelő rendszere upgrade-jére, a szervere bővítésére és egy NT
számítógép beszerzésére lesz elegendő.
A pályázat áthúzódó, az általa teljesíthető feladatok 1999-ben valósíthatók meg.
Előző évről áthúzódó programfinanszírozási pályázat volt az összegyetemi
integrált rendszer fejlesztését szolgáló 1997. évi 4.000 E Ft-os pályázatunk, 1988-ban a
kö1csönzői modul beindításához újabb vonalkód-Ieolvasókat szereztünk be, s az ebből
a forrásból alkalmazott kollégák bére és annak járulékai kifizetésére került sor.
Az OTKA könyvtárfejlesztési pályázatán 9 millió Ft-ot nyertünk adatbázisok
beszerzésére és együttműködő körök által szervezett közös használatra. Minthogy a
pályázat kiértékelése és bonyolítása az öszi hónap okra húzódott, a pályázatból
beszerzett adatbázisok 1999 évi használatot biztosítanak. Az Egyetemi Könyvtár
beszerzésében a Patrologia Latina Database internet versiója, A Dissertation Abstracts
Complete Edition, a Philosopher's Index és a Geobase válik használhatóvá 1999-ben
az ELTE hálózatán. Az egyetemek és könyvtárak közti együttműködés keretében
lehetőség nyílik az ELTE-n is a MathSciNet, a Chemical Abstracts hálózati
használatára, az Academic Search Full TEXT International multidiszticpinális folyóirat
adatbázis és a Business Source Elite gazdasági-üzleti adatbázis használatára.
Az Országos Dokumentumellátó Rendszerben való részvételre benyújtott
pályázatunk 1.800 e ft-ot nyert, melyet egyrészt állománygyarapításra - különös en a
többedpéldányok beszerzésére és egy nagy teljesítményű, könyvkímélő fénymásoló
berendezés megvételére fordítottunk.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatunkra 400 e Ft-tal járult hozzá különleges
értékű kéziratos és nyomtatott dokumentumon állományvédelmi restaurálásához.
Egy-egy OTKA-hoz és Soros Alapítványhoz benyujtott pályázat egyéni volt,
csak az elszámolása csatlakozik a Könyvtárhoz mint intézményhez.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . 1 9 9 8 . é v i m u n k a á l t a lá n o s é r t é k e lé s e
A Könyvtár és Levéltár szakmai feladatait a fennálló nehézségek ellenére magas
szinten látja el. el. A két intézmény létszáma nem csökkent tovább, de elég gyakori a
munkahely változtatás, ezért nehéz stabil, az intézmények iránt elkötelezett
szakemberellátást biztosítani. Bár az informatikusokra kapott létszámbővítés a
közalkalmazotti bérnél magasabb fizetést engedett, mégis csak nagy nehézségek árán
ikerült betöltenünk ezeket az álláshelyeket is.
1998-ban az előző évekhez hasonlóan nagyon megfontolt és takarékos
gazdálkodásra nyílt mód. Az 2 5 .3 2 7 E F t pályázatokkal megnövekedett költségvetés
biztosította a Könyvtár és Levéltár elengedhetetlenül szükséges kiadásait. A Levéltár
dologi költségvetése továbbra is oly alacsony szintű, hogy csak a pályázatai és a
Könyvtár segítségével volt biztosítható működése.
A könyvtárfejlesztési támogatásoknak köszönhetően az 1998-ra tervezett
költségvetésünket úgy dolgozhattuk át, hogy a legszükségesebb, mindennapi
munkánkat segítő beszerzésekre és javításokra szükséges fedezetet elő tudtuk
teremteni. Ez egyben azt is jelenti, hogy költségvetésből szinte csak a külföldi
8folyóiratok elő fizetését tudjuk biztosítani. Egyéb szakmai beszerzésekre csak a
pályázatok nyújtanak fedezetet.
A rekonstrukció folytatására 1998-ban nem került sor, bár a Műszaki
Igazgatóság a terveket elkészíttette s a pályázatot kiírta és elbírálta, a munka
elkezdésére nem került sor. Megkezdődött viszont a pince kiszárítását biztosító
berendezések telepítése.
Saját ráfordításunkkal rendeztük be és alakítottuk át a rekonstrukció során
létrehozott, de mindeddig nem funkcionáló vendégszobát (520 E Ft), mely lehetőséget
teremt a két intézmény kutató kapcsolatainak hazai és külföldi bővítésére. Nagy gondot
fordítunk meglévő eszközeink és berendezéseink karbantartására, a kis javítások
legtöbbjét magunk végezzük. Postaköltségeink csökkentése érdekében megvásároltuk
telefonközpontunkat és készülékeinket, így el tudjuk kerülni a bérleti dijak állandó
emelkedését.
Tervezett bevételeinket mintegy 750 E ft-tal túlteljesítettük.
Felhalmozásra 6.029 E Ft-ot költöttünk, a pályázatok nyújtottak lehetőséget a
költségvetéshez képest megemelt keretre, de a szükségletekhez képest ez is nagyon
kevés, gépeink és eszközeink több mint háromnegyede O értéken van, kis
teljesítményű, elöregedett számítógépeink az integrált rendszer kiszélesedésével egyre
nehezebben felelnek meg a követelményeknek. Saját felhalmozási keretünk csak egy-
két gép cseréjét teszi lehetővé.
Pályázat nyújtott lehetőséget új, nagy teljesítményű könyvmásoló gép beszerzésére is,
mely a kötött dokumentumok kíméletes másolását biztosítja.
Továbbra is törekvésünk olyan ELTE központi kezelésű forrás megteremtése
központi feladataink ellátására - Horizon rendszer kiterjesztése, a szükséges szoftver
upgrade-k, hardverfejlesztések, az ELTE hálózaton szolgáltatott CD adatbázisok
évenkénti cseréje, az előfizetés ek internetes adatbázisokból való letöltésekhez,
hálózatfejlesztés -, amely nemcsak a Könyvtárra ró elviselhetetlenül nagy terheket, s
lehetővé teszi saját költségvetésünk hatékonyabb tervezését és gazdálkodásunk
kiegyensúlyozottabbá tételét.
Intézményünk nem önálló gazdálkodó, a Gazdasági osztály adminisztrativ
állománya jelenlős részét el is vesztette, de különösen a pályázatok miatt szükségünk
lenne arra, hogy a felhasználásunkat a jelenleginél pontosabban tudjuk követni. A
hálózaton lekérdezhető fedezetellenőrzés viszont csak nagyon késve követi a valós
helyzetet.
Az Egyetemi Könyvtár 1998-ban harmadszorra szervezte az ELTE külföldi
folyóirat-beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást. Az 1999-re szóló meghívás os
ályázatot az előző évi beszállítókat illető kedvező tapasztalataink tették lehetővé. A
illiföldi folyóiratok közbeszerzési eljárását amennyiben ez a tervezett
örvénymódosítás ellenére benne marad a közbeszerzésben, más módon kell
megoldanunk, megengedhetetlen és az intézmény hitelét rontja, hogya novemberben
efolytatott tárgyalás után csak február végén legyen szerződés. Az EKB-nak javasolni
fogjuk egy olyan ügymenet kidolgozását, amely lehetővé teszi, hogy ne
'eszélyeztessük azon karok és intézmények folyóiratellátását, amelyek előteremtik az
.3 őfizetés árát.
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A z E L T E L e v é l t á r á n a k 1 9 9 8 . é v i j e l e n t é s e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az év közepére nagyraktárunk egy részének leválasztásával elkészült az uj
szociális blokk. A Természettudományi Múzeummal történt egyeztetés eredményeként
végleges elköltözésünkig az első emeleti raktárban maradhat iratanyagunk egy része.
A Természettudományi kar tanszékeinek költözése miatt a második emeleten
közvetlenül az eddig használt terület mellett újabb raktárhelységeket kaptunk meg,
melyek Dexion-Salgó polcokkal való beállványozása is megtörtént. /Raktári
férőhelyünk alapterülete így a költözés ek előtti szintet újra elérte.!
I r a t á t v é t e l , r e n d e z é s , s e l e j t e z é s
Az egyetem Természettudományi karának a lágymányosi Egyetemvárosba való
költözése miatt legfontosabb feladatunk a kari irattár napi ügyvitelhez már nem
használt iratanyagának átvétele, selejtezése és rendezése volt. Jelentősebb mennyiségű
iratot még az Állam- és Jogtudományi-, valamint a Bölcsészettudományi kartól vettünk
át.
L e v é l t á r i a n y a g v é d e l e m
A Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkolégiuma kedvezően bírálta el azt a
pályázatunkat, amelyet az ELTE Egyetemei Könyvtár Restaurátor műhelyének
fejlesztésére adtunk be. A műhely a jövőben az Egyetemi Levéltári Szövetség
tagintézményeinek iratvédelmi munkáit regionális központként fogja seíteni. Saját
anyagunkból 55 kötet köttetése és három Mohács előtti oklevél restaurálása történt meg
a műhely elmult év őszére megvalósult fejlesztésének köszönhetően.
K u t a t ó - é s ü g y fé l s z o l g á l a t
Az átépítés miatti több, mint két hónapos zárvatartás ellenére 1987-hez képest
jóval több kutató kereste fel Levéltárunkat, s a kutatási esetek száma is nőtt. A kutatók
cözül hét volt a külföldi.
Az ügyfélszolgálati munkára fordított idő kisebb volt a tavalyinál, s akiadott
fénymásolatok száma is felére csökkent.
Jelentős megterhelést jelentett munkatársainknak az egyetem karain létező
szakok akkreditációja miatti szakalapításra vonatkozó dokumentumok kikeresése.
T u d o m á n y o s m u n k a , n e m ze t k ö z i k a p c s o l a t o k
Az év során két önálló kiállítást rendeztünk. Az Egyetemi Könyvtárban állandó
riállitás mutatja be intézményünk történetét, illetve Eötvös Lóránd emlékére a Tanári
Tubban rendeztünk időszaki kiállítást. Mindkettőt megtekintette a bécsi egyetemi
evéltár összes munkatársa, akiket a nyár elején fogadtunk tapasztalatcserére.
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S e g é d l e t - é s k i a d v á n y k é s z i t é s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Megkezdtük a Levéltár 1988.március 30.-a után átvett iratanyagát bemutató
repertórium kézíratának elkészítését, a fondbevezetők és a fondokhoz tartozó
jegyzékek számítógépre vitelét.
A z E g y e t e m i L e v é l t á r i S z o v e t s é g zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunkája
A szövetség munkatársai tovább folytatták a Kertészeti Egyetem levéltárának
rendezését, valamint a repertórium kézíratának elkészítését. Megkezdődött az Ybl
Miklós Főiskola iratanyagának rendezése, befejeződött a Táncművészeti Főiskola, és a
végéhez közeleg a Veszprémi Egyetem történei értékű iratanyagának rendezése.
Közreműködtünk az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára legújabb
forrás kiadványának elkészítésében is.
IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársainak publikáció iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F a r k a s G á b o r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Deé Nagy Anikó:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl iA k ö n y v t á r a l a p i t ó T e l e k i S á m u e l " Kolzsvár, 1997.= Magyar
Könyvszemle, 114. (1998) 182-183 .lpp. (könyvismertetés)
" A r é g i k ö n y v e k é s o l v a s ó i k " . Pro Scientia Aranyérmesek IV.Konferenciája Bp.,
1998.40-6.pp.
" K ő r ö s i C s o m a S á n d o r é s a m a g y a r ő s t ö r t é n e t " = Magyarságtudományi Értesítő,
1998.5.sz. 38-49.;62-73.pp. (magyar és angol nyelven)
K n a p p É v a
Egy dunántúli parasztasszony álomelbeszélései az 1980-as években=
Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak
tudományközi megközelítésben.Szerk.Pócs Éva.
Budapest -Pécs 1998.Balassi Kiadó-University Press.(Tanulmányok a
rranszcendensről 1.) 366-379.
Egyetemi Könyvtár -Universitatbibliothek=Handbuch Deutscher
Historischer Buchbestande in Europa. Hrsg.von Bernhard Fabian.Bd.V.
Hildsheim-Zürich-New York 1998.0lms- Weidmann. 69-79.
Abgetrocknete Thranen". Elemente in der Wiener Verehrung des
arianischen Gnadenbildes von Pötsch im Jahre 1698. Bayerisches
ahrbuch fúr Volkskunde 1998.93-104.
Emblematische Viten von Jesuitheiligen im 17./18. Jahrhundert .
.Archiv fúr Kulturgeschichte 80 (1998) 105-142.
Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna-Occasio
-ersében. Irodalomtörténeti Közlemények 101(1997) 470-507 .
.Rákóczi Ferenc Meditáció. A latin szöveget gonodozta és jegyzete1te
'ri Balázs, a francia szöveget gondozta Kovács Ilona, a kísérő tanulmányt
a tartalmi összefoglalókat készítette Tüskés Gábor.
dapest 1997.Balassi Kiadó. (Archívum Rákóczianum Ill.Osztály: írók,
Rákóczi Ferenc művei V.)
Távlatok 40 (1998) 347-349
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S z ö g i L á s z ló zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemi és főiskolai mozgalmak valamint felsőoktatási reform 1848-ban = Valóság
1998.3. sz. 1-14. p.
A bécsi egyetemek és akadémiák magyar hallgatói a 19. század első felében = Limes
1998. 1. sz. 35-47.
A hungarológia kérdései = Tudomány-politika Tudománypolitika = A Független
Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudománypolitikai Intézetének Kiadványa 24.,
Bp. 1998.5-12. p.
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség gyűjteményeinek
tudománytörténeti vonatkozásai =Tanulmányok a természettudományok, a technika és
az orvoslás történetéből (Szerk.Vámos Éva és Vámosné, Vigyázó Lilly) Bp. 1998.,33-
36.
1848 utóélete a magyar felsőoktatásban = Történelempedagógiai füzetek 3.
(Sorozatszerkesztő: Szabolcs Ottó) Bp.28-49.p.
V a r g a J ú l ia
Universitas Budensis 1395-1995. Az Óbudai egyetem 600 éves évfordulója alkalmából
zervezett nemzetközi konferencián elhangzott előadások gyűjteménye. Szerk.Szögi
László és Varga Júlia Bp.1997.
V a r g a K lá r a
Burmeister Erzsébet -Varga Klára: A közös katalogizálás múltja, jelene, jövője és
megvalósítása Németországban a Horizon integrált rendszer segítségével=
Networkshop '98 konferencia. Győr 1998.(Elektronikus formában megjelent a
Networkshop '98 CD kiadványán és a MEK adatbázisában:
h t t p : / /w w w .m e k . i i f .h u /p o r t a / szint/muszaki/ szamtech/wan/netwshop/
netwsh98/burmeist/
Burmesiter Erzsébet-Varga Klára: Közös katalógizálás Németországban.=
5.évf.1998.7.sz.-272-278.p.
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E l ő a d á s o kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F a r k a s G á b o r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A vágsellyei jezsuita kollégium 400 éve, Vágsellye. Előadás: " A vágsellyei jezsuita
kollégium könyvtára". 1998.
Pro Scientia Érmesek IV.Konferenciája, Szeged. Előadás: Régi könyvek és az
olvasóik".
S z ö g i L á s z ló
Egy 950 éves plébánia jelentősége = Előadás a Pesti Belvárosi Főplébánia jubileumi
ünnepségsorozatán Budapesten, 1998. január 24-én
Erfahrungen mit deutsche Archiven wissenschaftlicher Einrichtungen bei der
Erarbeitung des Projekts "Ungarischen Studenten an deutschen Universitaten und
Hochschulen im 19. Jahrhundert bis zim Ersten Weltkrieg" = Előadás a
"Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschaftlicher Einrichtungen mit Archiven
ostmitteleuropaischer Staaten" c. konferencián Drezdában, 1998. április 2-án
Das System des ungarischen Hochschulunterrichts im 18. und 19. Jahrhundert
Előadás a prágai egyetem alapításának 650. évfordulóján tartott" The Role of the
University of the Threshold of the 21st Century" c. konferencián Prágában, 1998.
április 5-én
1848-49 utóélete a magyar felsőoktatásban = Előadás az "1848-49 emlékezete az
oktatásban" c. konferencián Budapesten, 1998. április 25-én
Egyetemisták és főiskolások a forradalomban = Előadás a Horvát-magyar történész
szimpozionon Pécsett, 1998. május 5-én.
Pozsony és Nyitra megye diákjai a német nyelvterület egyeteme in = Előadás a jezsuita
kollégium alapításának 400. évfordulóján "400.vyrocia zalozenia jezuitského kolégia v
Sali" c. konferencián Vágsellyén, 1998 .szeptember 9.-én
A műipari akadémia tervezése 1848 nyarán = Előadás az "Újabb eredmények a hazai
tudomány-, technika-és orvostörténet köréből" c. konferencián Budapesten,
1998.november 18.-án
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜr oskari Könyvtár kialakulása és fejlődése 1828-1951 = Előadás a 170 éves a
üTE Könyvtára c. konferencián Budapesten, 1998.december 2-ánaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K i á l l i t á s o k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KissZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó z s e f M ih á ly
1998.Eötvös Lóránd emlékkiállítás - önálló II hétf
Ta n u lm á n y u t
F a r k a s G á b o r
997-1998: Pro Scientia Alapítvány
998: Túrócszentmárton, könyvtári kutatás
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1 . A z á l lo m á n y g y a r a p í t á s a d a t a i :aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A l G y a r a p o d á s , t ö r l é s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dokumentum Az évi 1997. 1998. évi 1998. évi Állomány
gyarapodás december 3 1. gyarapodás törtlés 1998. dec.
összege 31.
könyv 13.990.697 l.104.842 5008 71 l.109.779
periodika 12.416.553 207.542 1259 208.801
kézirat, 522.000 63.841 105 63.946
ősnyomt.
egyéb(CD, 1.934.125 53 31 84
Mikroform.
kazetta) 21 21
összesen 28.863.375 1.376.299 6403 1.382.631
E I G y a r a p o d á s e r e d e t s z e r i n t . ·
ma ar külföldi összesen
4029 978 5008
466 793 1259
kézirat 100 5 105
e éb II 20 31
összesen: 4606 1797 6403
C I G y a r a p o d á s m ó d k
I könyv periodika kézirat egyéb értéke (Ft.)
vétel: 683 564 1 28 2l.603.106
csere 177 201 1 l.343.81O
köteles 3527 438 4.317.225
ajándék 621 56 104 2 l.599.234zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ELTE
Kiadvány
cserére
összesen: 5008 1259 105 31 28.863.375
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D / g y a r a p o d á s s z a k o k s z e r i n t : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zakcsoport könyv periodika egyéb összesen
db db. db. db
% % % %
tudomány ált.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA205 5 123 25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA358
r 10 18 6
r 1. filozófia, 435 9 158 2 595
pszich. 12 1 9
_. vallás 441 9 96 537
8 9
..•.társ. tud. 984 19 298 8 1290
:. term. 133 2 24 6 20
tudomány 62 81 276
5 60 4
~6. alk. tud. 36 1 29 4 69
2 3 1
11-. művészetek 369 7 26 1 396
2 1 6
I8. nyelv- és 1387 28 150 2 1539
irod.tud. 12 1 24
9. földr. rég., 1018 317 13 1348
tört.tud. 20 25 10 21
-sszesen: 5008 1259 136 6403
100 100 100 100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EJAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e m z e tk ö z i c s e r e a d a t a i :
. C s e r e k a p c s o l a t o k s z á m a :
II állam intézmény
külföldi 32 95
magyar 5
összesen: 32 100
_ . C s e r e fo r g a l o m ~
kiadvány küldött kapott értéke I
..íönyv 286 1.089.620 I
periodika 894 948.490 I
egyéb 266 505.100 I
3sszesen: 1446 2.543.210 J
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I AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y a r a p o d á s é r t é k é n e k m e g o s z lá s a :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2l.603.106
csérték 7.260.269
összes gyarapodási 28.863.375
érték:
G / T a n s z é k e k s z á m á r a :
rendelés száma beérkezett reklamálás a rendelés értéke
k5nyv 1453 1510 18 14.673.878
folyóirat 1065 980 298 119.920.124
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I I . F e ld o lg o z á s , k a t a ló g u s é p í t é s :aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A l B i b l i o g r á fi a l e i r á s , s z a k o z á s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bibliográfiai leírás szakozás
Horizonnal készült: (bib.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA37.109 14.821
rekord)
modern könyv régi 12 12
felvétellel
rekatalógizálás -
kézirattári feldolg. 389
1800 elötti könyv (Anti qua 178
program is)
periodika ú] cím Horizonban 210
2eriodika hozzáírás 1567 cím
periodika rekatalogizálás 2
periodika röviditett felv. 426
tanszéki könyvek 1164
(Horizonban)
jegyzet 79
összesen: 39.336 15.043
E I K a t a l ó g u s o k k a l k a p c s o l a t o s m u n k á k C c é d u l a k é s z i t é s , k a t . é p i t é s , b e s o r o l á s )
szolgálati nagykatalógus, régi 843
szolgálati nagykatalógus, új
ABC katalógusok 750
szakkatalógusok (tárgyszó, ETO) 210
kézirattári katalógusok 843
olvasóterem, segédkönyvtár katalógusai 2576
tanszékek számára 645
átirányítás, törlés 194
folyóiratkatalógus, szolgálati 719
folyóiratkatalógus, ABC 315
KC 645
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I l l . A k ö z ö n s é g s z o lg á la t a d a t a i :aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A l B e i r a t k o z á s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
beiratkozott ELTE tanár, Más ELTE diák egyéb összesen.
kutató,dolgozó felsőfokú felsőfoku
int. polgára, int.
kutató hallgatója
kölcsönzés 401 734 5548 1953 8636
olvasóterem 6 87 553 355 1001
szakolv /kutató 24 23 23 8 78
összesen: 431 844 6.124 2.316 9.715
B I K ö n y v t á r l á t o g a t á s :
látogatók nyitvatartási fő/nap
száma nap
kölcsönző 51.704 222 232,9
olvasóterem 35.408 260 136
kutató/szakolvasó 2.886 222 13
folyóiratolvasó 4.977 222 22,5
tájékoztató 7.770 222 35
informatikai szolgáltatás 410 180 2
összesen: 103.055 463 fő/nap
C I K ö n y v fo r g a lm i a d a t o k :
1 . K ö l c s ö n z é s :
összesen: kötet/nap
kölcsönzött dokumentum 51.666 232,8
hosszabbítás 16.387 73,8
előjegyzés 691 3,1
könyvtárközi kölcsönzés 399 1,74
összesen: 69.131 311,4
2 . K ö n y t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s a d a t a i :
eredetiben papir mikrofilmen összesen
másolatban
érkezett kérés 753 159 5 917
teljesített kérés 399 95 5 499
saját kérésünk 87 2 89
kapott 87 87
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3 . K ö n y v t á r k ö z i r e n d e l é s k ü l fO l d r ő l :
közvetlenül közvetítéssel összesen
érkezett kérés 5 48 53
teljesített kérés 19 19
kapott dokumentum 17 17
mindösszesen: (2+3 36 36
sor)
4 . K i á l l i t á s r a k ö l c s ö n zö t t d o k u m e n t u m :
kérések száma kölcsönzött
dokumentum
4 9
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i.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH e l v b e n h a s z n á l t d o k u m e n t u m o k :
I
saját olvasótermi raktári különgyűj összes
teményi helyben
használt
olvasóterem 30.088 74.643 4.138 108.869
418/nap
folyóiratolvasó 4.428 13.463 17.891
80/nap
rutató/szakolv . 2.200 1.787 2.122 6.129
27/nap_
ájékoztató 82 779 861
4,2/nap
összesen: 30.088 81.291 19.470 2.901 133.750
602,7
D / R e p r o g r á fi a i s z o l g á l t a t á s a d a t a i :
I xerox (oldal) fotozással(felv)
olvasó által készítve 15.000
kérésre, olvasónak 16.950 86 müről
hivatali 11.947
összesen: 43.897 86 műZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V . A z a d a tb á z i s a d a t a i :
A d a tb á z i s (E x l ib r i s ) 1 9 9 7 d e c . 3 1 . 1 9 9 8 . d e c . 3 1 .
bibliográfiai rekord: 2 0 .3 7 0 5 2 .4 5 7
authority rekord: 5 5 .5 2 7 9 4 .8 5 1
példány rekord: 2 5 .1 6 4 6 5 .0 9 7
